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10 января 2006 г. на 76-м году жизни скончался 
доктор медицинских наук, профессор Николай Ивано-
вич Команденко. 
Н.И. Команденко родился 4 февраля 1930 г. в 
д. Барсуковка Славгородского района Могилевской 
области Белоруссии. 
В 1949 г. после окончания с серебряной медалью 
средней школы № 3 в г. Гомеле поступил на общеме-
дицинский факультет Военно-морской медицинской 
академии (г. Ленинград). По окончании академии (1955) 
по специальности «лечебное дело» с квалификацией 
«врач» начинал трудовую деятельность старшим ор-
динатором военно-морского госпиталя № 72 Красно-
знаменного Северного флота. С 1959 г. Н.И. Коман-
денко — адъюнкт, с 1963 г. — старший ординатор, с 
1964 г. — младший преподаватель, с 1967 г. — препо-
даватель, с 1973 г. — старший преподаватель кафедры 
нервных болезней Военно-медицинской академии 
(ВМА) им. С.М. Кирова. В 1982 г. был назначен за-
местителем начальника этой кафедры. С 1987 г. он — 
заведующий кафедрой нервных болезней (ныне ка-
федра неврологии и нейрохирургии) Сибирского го-
сударственного медицинского университета. В 2002 г. 
Николай Иванович вернулся в Санкт-Петербург. Уче-
ное звание доцента по кафедре нервных болезней при-
своено ВАК в 1979 г., профессора — в 1984 г. Пол-
ковник медицинской службы.  
Область научных интересов Н.И. Команденко — 
инфекционные, инфекционно-аллергические, демие-
линизирующие, токсические и сосудистые заболева-
ния нервной системы. В первые годы научная дея-
тельность Николая Ивановича проходила под руково-
дством профессора А.Г. Панова. В 1966 г. им 
совместно с заведующим лабораторией ВИЭМ про-
фессором В.И. Ильенко впервые в мире была получе-
на экспериментальная модель клещевого энцефалита у 
обезьян, позволившая выяснить многие закономерно-
сти хронического нейровирусного процесса. В 1963 г. 
в совете ВМА им. С.М. Кирова Николай Иванович 
защитил диссертацию «Лечение клещевого энцефали-
та кислородом под давлением (клинико-
экспериментальное и патоморфологическое исследо-
вание)» на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук. В 1975 г. в совете ВМА им. 
С.М. Кирова защитил диссертацию «Прогредиентные 
формы клещевого энцефалита» на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук.  
Н.И. Команденко изучал проблемы военной нев-
рологии, в частности, влияние экстремальных факто-
ров на нервную систему. В 1967 г. совместно с про-
фессором А.Г. Пановым, начальником кафедры нерв-
ных болезней ВМА, Н.И. Команденко впервые выявил 
и описал неврологические синдромы утомления у лет-
но-подъемного состава. В 1996 г. совместно с профес-
сором А.И. Рыжовым и аспирантом 
И.П. Жураковским (СибГМУ) он предложил экспери-
ментальную модель остеохондроза позвоночника у 
кроликов, позволившую установить роль очаговой 
инфекции в этиологии остеохондроза и определить 
последовательность морфологических изменений в 
межпозвонковых дисках.  
Н.И. Команденко — автор более 210 работ, в том 
числе 2 монографий, соавтор руководств «Военная 
невропатология» (1968), «Дифференциальная диагно-
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стика заболеваний нервной системы» (1997) и учебни-
ка «Нервные болезни» (1985). Имел одно изобретение 
(совместно с А.И. Рыжовым и И.П. Жураковским 
«Способ моделирования остеохондроза позвоночни-
ка»), был автором двух рационализаторских предло-
жений. Н.И. Команденко являлся членом правления 
Всероссийского научного общества неврологов, чле-
ном редколлегии журнала «Неврология Урала и Си-
бири».  
Родина высоко оценила заслуги Н.И. Команденко. 
Он был награжден орденом «За службу Родине в Воо-
руженных силах СССР» III степени и 11 юбилейными 
медалями.  
За 14 лет, проведенных в Томске, Николай Ивано-
вич Команденко организовал вокруг себя дружный, 
сплоченный коллектив врачей и молодых ученых, 
создав все условия для проведения научно-исследова-
тельской работы. За это время под его руководством 
были защищены 3 докторские и 11 кандидатских дис-
сертаций. В жизни это был талантливый ученый, эру-
дит и прекрасный человек. Он ценил музыку, живо-
пись, спорт. Прекрасно пел. Знал классическую музы-
ку, русские народные песни и современный репертуар. 
Николай Иванович очень любил лыжный спорт: как 
только в Томске наступала зима, не было ни одного 
выходного дня, чтобы он не побывал на лыжне. Лю-
бил компании, застолья, где много шутил, рассказы-
вал байки, произносил прекрасные тосты.  
Н.И. Команденко был замечательным, вдумчивым 
клиницистом. Его отличала исключительная порядоч-
ность и высокое чувство справедливости, он был и ос-
танется примером молодым врачам. Николай Иванович 
всегда с огромной благодарностью и особой трогатель-
ностью относился к своим учителям. Редко когда на 
конференциях и разборах он не вспоминал своего учи-
теля А.Г. Панова, отдавая ему дань уважения и призна-
тельности.  
В 2002 г. Николай Иванович возвратился в Санкт-
Петербург, где до последних дней трудился в Военно-
медицинской академии на кафедре нервных болезней 
профессором-консультантом.  
Светлая память о Николае Ивановиче Команден-
ко — Учителе, давшем путевку в жизнь многим моло-
дым докторам, удивительном человеке, замечатель-
ном Враче — навечно останется в сердцах всех, кто 
его знал, учился у него, работал с ним.  
 
